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Выпускная квалификационная работа студентки бакалавриата Серафимы 
Вячеславовны Караваевой посвящена изучению актуальной для социологии семьи и брака 
проблеме формирования эротико-эмоциональных связей в условиях цифровизации 
общества. Автором четко сформулирована цель исследования, которая достигается 
благодаря успешному решению взаимосвязанных задач. Оригинальный выбор теоретико-
методологических рамок исследования позволяет в новом ракурсе осмыслить и 
интерпретировать молодежные практики онлайн-знакомств. Предлагаемые выводы 
основаны на анализе обширной отечественной и зарубежной, в том числе англоязычной, 
научной литературы, материалов СМИ, интернет источников, а также результатах 
самостоятельно реализованного эмпирического исследования с использованием 
специальных социологических методов — полуструктурированных глубинных интервью, 
насыщенного описания (thick description). 
Заявленная в названии тема выпускной квалификационной работы полностью 
раскрыта. Выводы научно обоснованы и логичны. В ходе подготовки выпускной 
квалификационной работы С.В. Караваева продемонстрировала уверенное владение 
навыками разработки, проведения социологического исследования и представления его 
результатов. Текст работы соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам по направлению подготовки бакалавриата 39.03.01 
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